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穴位按摩在膝骨关节炎中的临床应用进展
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　　【摘　要】　采用穴位按摩治疗膝骨关节炎是常用的中医传统方法，具有简易、实用、安全等优势。
对近 5 年来穴位按摩治疗膝骨关节炎的不同方案以及临床应用进展进行综述，以期为临床提供依据与指导。
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　　膝骨关节炎（knee osteoarthritis,KOA）也称退
行性膝关节炎，是以膝关节损害为主的慢性非炎症
性退行性关节病。其临床症状主要表现为反复发
作的关节肿胀、疼痛、僵硬、功能障碍，甚至可
能导致膝关节畸形、残疾，影响生活自理能力，
具有较高的致残率［1］。15 ～ 24 岁 KOA 发病率为
10%，55 岁以上则高达 88%，且本病的最终致残
率为 53%［2］。据报道美国骨关节炎的患病率预计
将从 1995 年的 15% 上升到 2020 年的 18%［3］。随
着我国人口老龄化进程加剧，KOA 的患病人数也
逐年增多，给社会和家庭带来了巨大负担。因此，
本病的诊治正受到越来越多的重视［4-5］。据国内
文献报道，中医传统方法如穴位按摩是治疗 KOA
的常用手段，患者较易接受。我国的中华医学会骨
科学分会和中华医学会风湿病学分会两个指南和国
外 NICE 指南也认可穴位按摩治疗 KOA 的作用［6］。
本文从按摩穴位的选择、穴位按摩的方法和临床疗
效等方面进行分析，以期能为 KOA 临床护理工作
提供一定的指导意义。
1　按摩穴位的选择
　　有学者对 53 篇文献中 KOA 的常用按摩穴位
出现的频率做过统计，常用的穴位有 19 个，为阳
陵泉、委中、梁丘、鹤顶、内膝眼、膝阳关、血海、
足三里、阴陵泉、外膝眼、阿是穴、关元、悬钟、
太溪、伏兔、肾俞、环跳、三阴交、犊鼻，其中足
三里、阳陵泉、阴陵泉、内膝眼、外膝眼、膝阳关、
血海、梁丘、鹤顶、阿是穴的出现频率排前 10 位［7］。
足三里是足阳明胃经合穴，可治虚劳诸证及下肢痿
痹，按摩该穴位有提高机体抗病能力、补中益气、
通经活络的作用；阳陵泉为筋之会穴，可疏通膝关
节的经络气血；阴陵泉是足太阴脾经之合穴，能合
治内腑；内外膝眼是经外奇穴，可治膝痛；膝阳关
具有利关节、通筋脉作用，是足少阳胆经之穴；血
海为足太阴脉气所发，可生血和活血化瘀；梁丘属
足阳明胃经之郄穴，能理气和胃、通经活络，可治
膝肿痛、下肢不遂等下肢病症；鹤顶穴是经外奇穴，
具有治疗膝关节酸痛的作用；阿是穴可疏通局部气
血、柔筋散瘀止痛［8］。总之，按摩以上诸穴具有
疏通经络、滑利关节、补益肝肾、强壮筋骨、调和
气血、消肿止痛的功效，能缓解 KOA 的临床症状。
2　穴位按摩的方法
　　近年来，鉴于 KOA 临床治疗水平的不断提高，
针对 KOA 的护理也在不断地发展。中医护理作为
一种传统的治疗和护理方法，能够改善患者的生存
质量［9］。KOA 中医护理的内容包括情志护理、疼
痛护理、锻炼指导、用药指导、穴位按摩、饮食生
活习惯指导等方面，其中，穴位按摩是通过特定手
法作用于人体体表的特定部位或穴位，具有疏通经
络、滑利关节、散寒止痛、强筋健骨、扶正祛邪等
作用，对慢性关节疾病疗效较好［10］。穴位按摩有
推、拿、按、摩、揉、摇、搓、捏等方法，操作过
程中可让患者取仰卧位或坐位，膝部放松，注意保
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暖。按摩的力度要适宜，由轻到重，逐渐增加刺激
量，注意及时询问患者感受，直到患者感到局部酸、
麻、胀、重，即“得气”为度［11］。杜静等［12］以
膝关节为中心，循经拍打患肢 60 次后再以髌骨为
中心掌擦膝部 30 次，然后双手拇指指腹依次点按、
揉按血海、梁丘、内膝眼、外膝眼等穴位，最后用
示指和中指指腹由下往上按委中穴和承山穴。修文
明等［13］提出痛点按摩的方法，伸膝位检查髌骨上
缘痛点，屈膝位检查髌骨下缘痛点，用拇指推、揉、
捋筋等手法按摩痛点。同时按摩足三里、血海、梁丘、
阳陵泉、阴陵泉、三阴交、阿是穴，每穴１ min。
王立军等［14］采用拇指指腹点按鹤顶、内膝眼、外
膝眼、委中、足三里、阴陵泉、阳陵泉、血海、梁
丘等穴位，每个穴位大约 30 s。蔡永涛［15］让患者
取仰卧位，以拇指指腹外侧缘适当用力点压鹤顶、
足三里、内膝眼、外膝眼、阴陵泉、阳陵泉等穴
位；随后患者调整姿势，呈俯卧位，以同样的点按
手法按压承山、委中、环跳及阿是穴，每穴点压
2 min 左右；最后用右手掌部鱼际或掌根部对膝关
节两侧从上到下揉运，着重揉运疼痛点，每分钟频
率为 80 ～ 100 次，约进行 10 ～ 15 min。周命海［16］
以拇指点膝眼、血海，然后揉、拿、捏法作用于双
膝眼、血海及膝髌周部位至局部发热。
3　穴位按摩在膝关节活动和疼痛方面的临床疗效 
　　膝关节周围穴位有较丰富的神经末梢分布，对
其进行按摩能通利关节、舒筋活络、活血化瘀、
松解粘连、解痉镇痛，可改善局部血液循环，达到
提高痛阈、促进无菌性炎症物质的吸收，改善关
节囊及韧带系统、延缓关节退变的目的［17］。李慧
英等［18］采用点压血海、梁丘、内侧膝窝、外侧膝
窝、内膝眼、外膝眼 6 穴及旋转屈伸手法治疗 108
例 KOA 患者，治疗后膝关节功能及疼痛程度的
疗效优良率为 82.4%。张永泉［19］对治疗组 49 例
KOA 患者采用屈膝点按扣揉法治疗，对照组 48 例
采用针刺治疗。结果治疗组总有效率为 95.24%，
对照组为 83.61%，2 组比较，差异有统计学意义
（P < 0.05）；治疗后，2 组疼痛视觉模拟评分法
（VAS）评分均较治疗前明显降低，且治疗组较对
照组改善更明显。冯彬［20］采用按摩八法治疗 30 例
KOA 患者，结果痊愈 14 例，显效 8 例，有效 6 例，
无效 2 例，总有效率为 93.3%。李忠龙等［21］ 将
118 例 KOA 患者随机分为治疗组 61 例和对照组
57 例，治疗组采用杨清山深部揉压按摩手法治疗，
对照组采用电针治疗。结果治疗组在减轻膝关节疼
痛、改善膝关节僵硬程度和日常功能障碍、增加膝
关节活动度、提高患者功能性步行能力方面均优于
对照组。罗树雄［22］将 89 例 KOA 患者随机分为治
疗组 44 例和对照组 45 例，治疗组采用玻璃酸钠注
射结合穴位推拿治疗，对照组采用玻璃酸钠注射治
疗，结果治疗组总有效率为 90.91%，优于对照组
的 73.33%。杜红宾等［23］将 67 例 KOA 患者随机
分为治疗组 34 例和对照组 35 例，治疗组采用手法
治疗，对照组采用双氯芬酸钠肠溶片治疗，结果治
疗组 VAS 评分明显低于对照组，起立 - 行走时间
也明显缩短，膝关节活动度明显高于对照组，2 组
比较，差异有统计学意义（P < 0.05）。
4　小结与展望
　　KOA 的确切发病原因尚不清楚，一般认为与
年龄、创伤、体质量过重、气候、代谢和遗传等
多种因素的综合作用相关。中医学将其归为“骨
痹”范畴，为年老肝肾亏虚，风寒湿邪入侵膝部肌
肉、骨骼所致气血郁滞，痹阻不通［24-25］。现代研
究认为与进行性软骨的破坏和关节边缘骨赘形成有
关［26-27］。目前临床上主要采取对症治疗。现有治
疗指南提到治疗 KOA 有 51 种不同疗法，但这些
疗法的效果各不相同。口服药由于明显的胃肠道不
良反应和药物的肝肾毒副作用，限制了此类药的长
期使用，只用于对症治疗［28］。手术治疗如人工全
膝关节置换、膝关节镜冲洗，费用和风险较高，远
期效果不能肯定。物理治疗有按摩、牵引、热疗、
水疗、经皮神经电刺激、超声波、针灸等［29］，其
中针灸疗法种类较多，有毫针刺法、温针灸、电针、
火针、刺血，临床上常结合应用，疗效较佳［30］；
但是针灸需专业医生才能操作，有一定局限性。穴
位按摩的作用机制类似于针灸，是在中医理论的指
导下，通过经络的传导与反射调节脏腑功能，疏通
经络气血，从而达到预防和治疗疾病的一种疗法，
属中医外治之法［31-32］。穴位按摩简便易行、经济
实用、舒适感强、费用低廉、无毒副作用，而且可
由护理人员单独完成，患者容易接受，如果能推广
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使用，将在一定程度上减轻患者的心理和经济负担。
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